




















































































































































































調査項目 Ａ県 Ｂ県 Ｃ県
１．県庁内で課を超えたワーキンググループがある ○ ○ ×
２．県内居住傾向の把握 ○ × ×




５．医療資源の活用可能な実数把握 ○ ○ ×
６．活用可能な在宅サービス事業所の把握 × ○ ×
７．重症児へ対応可能な相談支援事業所数の把握 × ○ ○
８．相談支援の役割について医療機関への周知活動の有無 ○ ○ ×
９．相談支援の役割について地域住民・家族等への周知活動 × × ×
10．保健師等地域の関係機関への周知活動 ○ ○ ○
11．相談支援専門員への研修 ○ × ○
12． 相談支援専門員が困った場合に相談できるスーパーバイ
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